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Junta Liqüidadora de la Comisión de la Armada para Sal
vamento de Buques.—Orden de 22 de julio de 1955 por la
que se constituye una Junta Liquidadora especial, integra




Destinos.—Orden de 22 de julio de 1955 por la que se nom
bra Inspector Auxiliar de Armas Navales de la Inspección
Departamental de Construcciones, Suministros y Obras de
la Marina, en Cartagena, al Capitán de Ingenieros de Ar
mas Navales D. Ramón Montojo Belda.—Página 1.157.
Cursos.—Orden de 22 de julio de 1955 por la que son admi
tidos para efectuar el curso de la Especialidad de Elec
tricidad y Transmisiones los Oficiales del Cuerpo General
de la Armada que se relacionan.—Páginas 1.157 y 1.158.
Otra de 22 de julio de 1955 por la que se dispone continúen
los estudios de las Eppecialidades de Dirección de Tiro y
de Artillería que vienen realizando en la " Escuela del
Cuerpo los Capitanes de Ingenieros de Armas Navales que
se relacionan.—Página 1.158.
Licencia Para contraer matrimonio.—Orden de 22 de julio
de 1955 por la que se concede licencia para contraer matri
monio al Teniente de Navío D. José Ramón Sáiz Abaún
za.—Página 1.158.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.—Orden de 22 de julio de 1955 por la que se dis
pone pase destinado a las Defensas Submarinas de la Base
Naval de Baleares el Contramaestre segundo D. En-filio
Rodríguez San José.—Página 1.158.
elk
Cursos en el extranjero.—Orden de 22 de julio de 1955 por
la que se dispone quede asignado, a todos los efectos, al
Estado Mayor de la Armada, para trasladarse a los Es
tados Unidos de América, el Torpedista primero D. Ma
nuel Dopico Santiago.—Página 1.158.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destinos.—Orden de 22 de julio de 1955 por la que se dis
pone pase destinado a las órdenes del Almirante Jefe de
la Arcera División de la Flota el Obrero de primera de
la Maestranza de la Armada (Conductor) Pedro Beig
beder Gueprero.—Página 1.158.
Continuación en. el servicio.—Orden de 22 de julio de 1955
por la que se dispone quede anulada la Orden Ministerial
de 24 de mayo último (D. O. núm. 117) que concedió el
pase a la situación de "jubilado" al Peón de la Maestran
za Juan Perdigones Garrido.—Página 1.159.
PERSONAL VARIO
Mayordomos.—Orden de 22 de julio de 1955 por la que se
dispone quede rectificada en el sentido que se indica la
Orden Ministerial de 11 de noviembre de 1953 (D. O. nú
mero 257) por. la que se nombraba Mayordomo de la Es




Concursos.—Orden de 22 de julio de 1955 por la que se
convoca entre Oficiales de Infantería de Marina las pla
zas de Alumnos de la Especialidad de Defensa Antiaérea
y Guerra Química (Aa), creada por Orden Ministerial
de 29 de mayo de 1951 (D. O. núm. 129).--Página 1.159.
Declaración dr aPtitud.—Orden de 22 de julio de 1955 Por
la que se declaran "aptos" para el ascenso a Jefe a los
Capitanes de Infantería de Marina que se relacionan.—
Página 1.159.
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MARINERÍA
Marineros Especialistas.—Orden de 22 de julio ‘de 1955 por
la que son promovidos a Marineros Especialistas los Ayu
dantes Especialistas que se relacionan.—Págs. 1.159 a 1.162.
Curso de Apuntadores.—Orden de 22 de julio de 1955 por
la que se admite para efectuar los cursos de Apuntadores
al personal de Marinería que se relaciona.—Páginas 1.162
y 1.163.
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
Nombramiento y prácticas.—Orden de 23 de julio de 1955
por la que se nombra Teniente de la Escala de Comple-'
mento del Cuerpo de Infantería de Marina al Cabo prime
ro, declarado "apto" para dicho empleo, D. Enrique de
Areilza Churruca.—aaPágina 1.163.
Otra de 22 de julio de 1955 por la que se nombra Oficiales
provisionales de la Escala de Complemento del Cuerpo
que se cita a los Cabos primeros declarados "aptos" para
dicho empleo por Orden Ministerial de 24 de noviembre
de 1953 (D. O. núm. 268).—Página 1.163.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
TROPA
Bandas de Música.—Destinos.—Orden de 22 de julio de 1955
por la que se dispone pasen a ocupar los destinos que `§e
expresan los Músicos de tercera clase de Infantería de
Marina que se relacionan.—Páginras 1.163 y 1.164.
-JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
?onificación del 20 por 100 del sueldo por pernzanencia en
submarinos.—Orden de 22 de julio de 1955 por la que,se
concede dicha bonificación al Capitán de Corbeta 111 Jaime
Gómez-Pablos Duarte.—Página 1.164.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.—Orden de 22 de julio de 1955 por
la que se concede la Cruz del Mérito Naval de tercera,
clase, con distintivo blanco, al Ingeniero Jefe de la Sec
ción de Obras Civiles de la Empresa Nacional "Bazán"
en la Factoría de El Ferrol del Caudillo, D. Francisco Do
pico González.—Página 1.164.
Otra de 22 de julio' de 1955 por la que se concede la Cruz
del Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
al Alférez de Navío ' D. Juan Torres Prol.—Págs. 1.164
y 1.165.
Otra de 22 de julio de 1955 por la que se concede la Cruz
del Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
al Capitán Médico de la Armada D. Vicente Lorenzo
Lara.—Página 1.165.•
Otra de 22 de julio de 1955 por la que se. Concede la Cruz
del Mérito Naval de primera clase, con distintivo rojo,
a los Contramaestres primeros que se expresan, y la de
Plata de la misma Orden y distintivo, al personal de Ma
rinería que se relaciona.—Página 1.165.
•
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO•
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes Pasivos.—Orden de 6 de julio
de 1955 por la que se publica relación de señalamiento de
\
haberes pasivos que le corresponde percibir ál personal de
la Armada que se relaciona. Páginas 1.165 y 1.166.
Pensiones.
,
Orden 'de 7 de julio de 1955 por la que se pu
blica relación de pensiones que le corresponde percibir al
personal civil que se cita.—Páginas 1.166 y 1.167.
. •
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DIRECCION DE MATERIAL
Junta Liquidadora de la Comisión de la Armada
para Salvamento de Buques.—En . cumplimiento de
lo preceptuado. en los artículos 2.° y 3.° del Decreto
de 11 de marzo último (D. Q. núm. 69), se dispone
lo siguiente :
Primero. Se constituye una junta Liquidadora
especial, integrada, con arreglo a lo propuesto por
la Dirección de Material, por los vocales siguientes :
Capitán de Fragata D. Luis Delgado Manzanares,
en representación de la Segunda Sección de la Di
rección de Material (Inventarios y repuestos de al
macén) ; Teniente Coronel de Ingenieros Navales
D. Emilio Ripollés de la Cruz, como Asesor Técnico ;
Teniente Coronel de Intendencia D. Ricardo Zamo
ra García, en representación de la Ordenación Cen
tral de Pagos (Contabilidad) y Tercera Sección de
la Dirección de Material (Créditos), y Teniente Co
ronel de Intervención D. José. María Casas Ochoa,
como representante de la Intervención General de la
Administración del Estado. El actual Jefe Adminis
trativo de la Comisión de la Armada para Salvamen
to de Buqués, ,Comandante de Intendencia D. Pri
mitivo Collantes Ceballos, quedará adscrito a la jun
ta en 'tanto dure la labor de la misma. atribuyéndo
sele la responsabilidad de la custodia y conservación
del material, para lo que propondrá el Oficial u Ofi
ciales de cargo que deban quedar provisionalmente
a si:1s órdenes para el desempeño de este cometido,
hasta que se determine la aplicación definitiva que
deba darse al material depositado.
El más antiguo de los Vocales hará las veces de
Presidente, a los efectos de curso reglamentario de
in, documentación necesaria y elevación de propues
tas, si procede.
Segundo. La Dirección de la Comisión de la Ar
macla para Salvamento de Buques cesará en su ac
tual cometido tan pronto quede constituida la Junta
Liquidadora, haciéndole entrega de toda la docu
mentación exitente y de cuantos datos Complemen=
tarios o antecedentes relativos al desarrollo de su la
bor puedan servir para mayor ilustración y conoci
miento de la Junta Liquidadora.
Esta procederá, en primer término, al examen, cla
sificación y valoración del material a cargo de la Co
misión; estudio de' las cuentas que integran su con
tabilidad y determinación del estado actual de los
diversos fondos constituidos, elevando, en consecuen
cia, par conducto del excelentísimo señor Almirante
Director,de Material, las propuestas pertinentes, tan
to respecto a la aplicación, distribución v entrega
del material existente como en cuanto a la liquida
ción de fondos y reintegros que resulten procedentes
en su caso,
Tercero. Todos los gastos que origine la labor de
la junta, incluyendo los de desplazamiento de los Vo
cales, cuando se precise, que serásn pasaportados por
cuenta del Estado, pero sin derecho a dietas ni a
asignación de residencia-, serán sufragados con cargo
a los fondos de la Comisión, rindiéndose cuenta es
pecial detallada al Almirante Director de Material.
- Cuarto. La Jefatura del Servicio de Personal ele
vará lq pertinente propuesta de destino del Jefe que
desempeña la Dirección actual de la Comisión de la
Armada para Salvamento de'Buques; y
Quinto. Se faculta al Almirante Director de Ma
terial para dictar las instrucciones particulares de
ejecución que resulten aconsejables para la mejor
y más rápida 'halización de la función liquidadora.
Madrid, 22 de julio de 1955.
MORENO
Excmas. Sres. Almitante jefe del Estado Mayor
dé la Armada, Capitán General del Departaménto
Marítimo de Cádiz, Almirantes Director de Ma
terial yTefe del Servicio de Personal, Director
de Construcciones e Industriás Navales Militares,
Generales jefe Superior de ,Coritabad y Orde
nador Central de Pagos, Inspector General ele In





Destinos.—Sin perjuicio de su actual destino, se
nombra .Inspector Auxiliar de Armas Navales de
la Inspección Departamental de Construcciones, Su
ministros ' y Obras de la Marina, en Cartagena, al
Capitán de Ingenieros de Armas ,Navales D. Ramón
Montojo Belda.
Madrid, 22 de julio de 1955.
MORENO
Excmas. Sres. Almirante Inspector,General de Cons
trucciones, Suministros y Obras de la Marina, Ca
pitán General del Departamento Marítimo de Car
tagena, Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal
y Gensral Inspector del Cuerpo de Ingenieros de
- Armas Navales.
Sres. ...
Cursos.—Corno resultado del concurso anunciado
por Orden Ministerial de 26 de mayo de 1955
(D. O. núm. 118), y de acuerdo con lo previsto
en la norma quinta de la misma, son admitidos para
efectuar el curso de la Especialidad deEl ctric ad•
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Tenientes de Navío.
Emilio Ramírez de Arcos.
Celedonio Tulio Albert Ferrero.
Víctor Gregorio Andrada. Pérez.
José Manuel Piñero Martínez.
José Manuel Blanco Ginzo.
Antonio Meirás Baamonde.





Miguel García de Lomas Ristori.
Ramón Rodríguez Pontijas.





Cursos.—Visto lo informado por la jefatura de
Instrucción, y a propuesta del Servicio de Personal,
vengo en disponer que los Capitanes de Ingenieros
de Armas Navales que a continuación se relacionan
continúen los estudios de las Especialidades de Di
rección de Tiro v de Artillería que vienen realizando
en la Escuela del Cuerpo, hasta su terminación en
20 de diciembre del ario en curso:
D. Vicente García Aracil.—Dirección de Tiro.
D. Carlos Ruesta Urío.—Idem íd.
D. José Fariña Pérez.—Idem íd.
D. julio Rodríguez Ceñal.—Idem íd.
D. Esteban Arriaga López.—Artillería.
D. José Galarza. Remón.—Idern.
D. Fernando Pérez Pérez.—Idem.
D. Jaime Rein Garret.—Idem.
Madrid, 22 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Vicealmirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal, Contralmirante
Jefe de Instrucción y General Inspector del Cuer
po de Ingenieros de Armas Navales.
Sres. ...
Licencia para contraer matrimonio.—Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 160), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita Carmen Soto Acuña al
Teniente de Navío D. José Ramón Sáiz Abaúnza.
Madrid, 22 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
[11
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se aprueba la determinación adoptada
por el Comandante General de la Base Naval de Ba
leares al disponer el destino del Contramaestre se
gundo D. Emilio Rodríguez San José a las Defensas
Submaririas de la misma, con fecha 2 de junio del
año en curso.
Madrid, 22 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares y Almirante Jefe del Servicio de
Personal.
Cursos en el extranjero.—A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, se dispone que el Electricista
primero del Cuerpo de Suboficiales D. Manuel Do
pico Santiago cese en su actual destino en el mina
dor Júpiter y quede asignado, a todos los efectos,
a dicho Estado Mayor, para trasladarse a los Esta
dos Unidos de América, a fin de efectuar curso de
instrucción v prácticas.
Madrid, 22 de julio de 1955.
Excmos Sres. ...
MORENO
Maestranza de la Armada.
Destinos.—A propuesta de la Jefatura* de la Ter
cera División de la Flota, se dispone que el Obrero
de primera de la Maestranza de la Armada (Con
ductor) Pedro Beigbeder Gueprero cese en el Par
que de Automovilismo número 3 y pase destinado a
las órdenes del Almirante Jefe de la Tercera Divi
sión de la Flota, con carácter provisional.
Este destino/ se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 22 de julio de. 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capit4n General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota, Almirante jefe del Servicio de Personal
y General Jefe Superior de Contabilidad.'
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Confin'uación en el servicio. Concedida la conti
nuación en el servicio activo, por el plazo de dos
arios, un mes y veintinueve días, al Peón de la Maes
tranza de la Armada Juan Perdigones Garrido. se•
dispone quede anulada. la Orden Ministerial de 24 de
mayo último (D. O. núm. 117), que le concedió el
pase a la situación de "jubilado" en 17 del actual,
por cumplir en esa fecha la edad de sesenta y cinco
arios.
Madrid, 22 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio




Mayordomos.—En virtud de expediente incoado
al efecto, se dispone quede rectificada la Orden Mi
nisterial de 11 de noviembre de 1953 (D. O. nú
'mero_257), por la que se nombraba Mayordomo de
la Estación Naval de Tarifa a Ni`colás Marín Mo
rera, en el sentido de que la fecha de su nombramien
to 1para dicha plaza debe ser la de 17 de marzo del
expresado ario, y su cese, la de 30 de septiembre
siguiente.
Madrid, 22 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo 'de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio




Concursos.—Se convoca entre Oficiales de Infan
tería de Marina las plazas de Aliimnos de la Es
pecialidad de Defensa Antiaérea y Guerra Quími
ca (Aa), creada por Orden Ministerial de 29 de
mayo de 1951 (D. O. núm: 129), que a continuación
se expresan :
Capitanes.. • • • •




El curso dará comienzo en la Escuela de Aplicación de Infantería de Marina el día 10 de enero próximo, y terminará el día 20 de diciembre de 1956.Las citadas plazas podrán ser solicitadas por Oficiales de la Escala Activa de cualquier antigüedad.Caso de no haber suficiente número de solicitahtes
II
para cubrir las plazas en alguno de los empleos ci
tados, se aumentarán en el otro, sin exceder el total
de las cinco convocadas.
Las solicitudes deberán tener entrada en el Regis
tro General de este Ministerio antes de las catorce
horas del día 20 de agosto próximo.
Para la adjudicación de las plazas se tendrá en
cuenta, de acuerdo con la Inspección General de In
fantería de Marina, las necesidades del servicio y
las aptitudes de los peticionarios.
No podrán solicitar la asistencia a este curso y
sucesivos que se convoquen aquellos Oficiales que,
acogiéndose a lo dispuesto en el artículo 2.° del De
creto, de 18 de junio de 1948 (D. O. núm. 146),
renunciaron a efectuar el curso de capacitación.
Oportunamente se publicará Orden Ministerial con
relación nominal del personal que sea nombrado
Alumno, el que durante su permanencia en la Es
cuela disfrutará de la asignación de "residencia even
tual que establece el punto segundo, inciso b), de la
Orden Ministerial de 9 de mayo de 1955 (D. O. nú
mero 105).




Declaración de aptitud. Como resultado del curso
de capacitación para el ascenso a Jefe efectuado en
la Escuela de Aplicación de Infantería de Marina,
convocado por Orden Miriisterial de 14 de julio
de 1954 (D. O. núm. 171), se declaran "aptos" en
el mismo, .por haberlo terminado con aprovechamien
to, a los Capitanes de Infantería de Marina que acontinuación se relacionan:
D. Antonio Martínez Lejeume.
ID. Ricardo Olivera de la Cruz.
D. Antonio Martín Fabré.
D. José Salvadores Casal.
D. Enrique Fernández de Mesa y Montijano.D. Vicente Ortí López.
D. Francisco Barral Logroño.







Marineros Especialistas.—Conio resultado de los
exámenes celebrados en las respectivas Escuelas, sonpromovidos a Marineros Especialistas, con antigüedad de 20 de junio de 1955, los Ayudantes Especialistas que figuran en la relación unida a esta Orden,
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los cuales, en virtud de lo dispuesto en el artículo 61
del vigente Reglamento Orgánico de Marinería y Fo
goneros, aprobado por Decreto dé 19 de febrero
de 1954 (D. O. núm. 88), continuarán seis meses
más en las Escuelas.
Madrid, 22 de julio de 1955.
Excmos. Sres. ...

































José Viejo la Mata.
"
José María Castrillón Mesa.
























Sebastián Alvarez de la Cruz.
Fulgencio Pérez Olivares.
Ricardo Gómez Lago.
Angel del Barco Collazo.
José Couce Piñón.





















José R. Rótlríguez Vázquez.


































Pedró jou Massóns. •
Pedro Fernández Malo.
Manuel Franco Boullosa.
fosé L. Giménez Maquedano.
Antonio Orta Mellado.
Gabriel Rodríguez Obispo. s
Edtiardo Bosque Buitrago.














Juan j. Sabín Pantín.











Manuel de los Santos Fachado.












































José María Lorenzo Fraguela.
Luis Vargas Galltgo.
Cayetano Moñino Martínez.
Juan A. Tárrago Ferreiro.
Antonio Periñán Treviño.
José M. Seva Pernía.
Mecánicos.
Antonio Ferrer Riera.
















































Curso de ..4puntadores.—Como resultado de la con
vocatoria anunciada por Orden Ministerial de 7 de
junio de 1955 (D. O. núm. 129), se admite para
efectuar los cursos de Apuntadores al personal de
Marinería que figura en la relación unida a esta Or
den, el cual deberá ser pasaportado con urgencia a
fin de que se encuentre el día 30 de julio de 1955 en
los buques insignias de las Divisiones de la Flota
que en dicha relación se expresan.




RELACIÓN QUE SE CITA.
PRIMERA DIVISION DE LA FLOTA
Marineros Especialistas Artilleros pertenecientes

















Vicente R. Veiga López.
José Fernández Fernández.
Juan J. Martínez Ballesteros.
Avelino González Veiga.
Luciano Freire García.
Marineros de segunda procedentes del Grupo



















Marineros de segunda procedentes del Cuartel
de Instrucción de El Ferrol del Caudillo.
José Pena Montero.
Domingo Querejeta Tolosa.












José del Río Alvarez.
Gonzalo Vázquez Valle. -
Angel Gómez Tricio.
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SEGUNDA DIVISION DE LA FLOTA
Marineros de segunda procedentes del Cuartel
















Marineros de segunda procedentes de la Segunda





TERCERA DIVISION DE LA FLOTA
Marineros de segunda procedentes de la Tercera






Davino Cungueiro del Río.
Fernando Bonome Vázquez.
Milicia Naval Universitaria.
Nombramiento y prácticas.—Por reunir las con
diciones establecidas en el artículo 13 del Reglamento
para la formación de las Escalas de Complemento de
la Armada, rectificado por Orden Ministerial de
30 de noviembre de 1946 (D. O. núm. 267), y a
propuesta de la Jefatura de Instrucción, se nombra
Teniente de la Escala de Complemento del Cuerpo
de Infantería de Marina al Cabo primero, declarado
"apto" para dicho empleo por Orden Ministerial de
20 de enero de 1955 (D. O. núm. 18), don Enriquede Areilza Churruca.
Este Oficial deberá efectuar las prácticas que de
termina el artículo 31 del citado Reglamento en elTercio de Baleares y durante el período comprendido
entre las fechas de 1 de agosto y 1 de diciembre del
año en curso.
Madrid, 23 de julio de 1955.
Excmos. Sres. • •
Sres. ...
MORENO
Nombranitientp y prácticas.—Por reunir las con
diciones establecidas en el artículo 13 del Reglamen
to para la formación de las Escalas de Complemento
de la Armada, rectificado por Orden Ministerial de
30 de noviembre de 1946 (D. O. núm. 267), se nom
bra Oficiales provisionales de la Escala de Comple
mento del Cuerpo que se cita a los siguientes Cabos
primeros, declarados "aptos" para dicho empleo por
Orden Ministerial de 24 de noviembre de 1953
(D. O. núm. 268) :
(A Tenientes provisionales de la Escala de Comple
mento del Cuerpo de Infantería de Marina.
D. Francisco Javier Gómez Sobrino. Tercio
del Sur.
D. Manuel García Aquino.—Idem íd.
Don Jaime de Prado Oliveros.—Tercio del Norte.
D. Rafael Guzmán y Bergareche.—Idem íd.
Estos Oficiales deberán efectuar las prácticas que
determina el artículo 31 del citado Reglamento en
las Unidades que al frente de los mismos se indica,
durante el período comprendido entre las fechas de
15 de agosto y 15 de diciembre del año en curso.




INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Tropa.
Bandas de Música.—Destinos.—Se dispone que los
Músicos de tercera clase que a continuación se re
lacionan cesen en sus actuales destinos y pasen a
ocupar los que se expresan :
José A. López Guillén.—Del buque-escuela Juan
Sebastián. de Elcano, a la Escuela Naval Militar.
Forzoso a efectos administrativos.
Mariano Sáez Rodríguez.—.Del buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano, a la Escuela Naval Militar.
Forzoso a efectos administrativos.
Juan García Bejarano. — Del buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano, al Tercio del Sur.—Forzoso a
efectos administrativos.
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Antonio Cano Cereceda.—Del buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano, al Tercio del Sur.—Forzoso a
efectos administrativos
Fernando Jiménez Risueño. — Del buque-escuela
Juan Sebastián de Elcano, a la Escuela Naval Mi
litar.—Forzoso a efectos administrativos.
Manuel J. Coira Silvar.—Del buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano, al Terció del Norte.—Forzoso
a efectos administrativos.
Narciso Río Pena.—Del buque-escuela Juan Se
bastián de Elcano, al Tercio del Sur.—Forzoso a
efectos administrativos.
Francisco Olmos Santamaría.—Del buque-escuela
Juan Sebastián de Elcano, al Tercio de Baleares.
Forzoso. a efectos administrativos.
Nicolás Igea García.—Del buque-escuela Juan Se
bastián de Eleano, al Tercio de Baleares.—Forzoso
a efectos administrativos
Manuel Picallos Calvo. —_Del buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano, a la Escuela Naval Militar.—
Forzoso a efectos administrativos.
José Verea Montero.—De la Escuela Naval Mi
litar, al buque-escuela Juan Sebastián. de Elcano.—
Forzoso a efectos administrativos.
Mariano Frías Aguilera.— De la Escuela Naval
Militar, al buque-escuela Juan Sebastián de Eleano.
Forzoso a efectos administrativos.
Francisco Guillamó Pérez.—Del Tercio del Sur,
al buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.—Forzoso
a efectos administrativos.
Manuel García Jiménez.—Del Tercio del Sur, al
buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.—Forzoso
a efectos administrativos.
José Pazos Seijido.—De la Escuela. Naval Militar,
al buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.—For
zoso á todos los efectos.
Ricardo Rodríguez López.—Del Tercio del Nor
te, al buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.--For
zoso a todos los efectos.
Lorenzo Muñoz Serrano.—Del Tercio del Sur, al
buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.—Forzoso
todos los efectos.
Francisco Rivera Garrigues.—Del Tercio de Ba
leares, al buque-escuela Juan Sebastián de Eicano.—
Forzoso a efectos administrativos.
José Romero Sánchez.—Del Tercio de Baleares,
al buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.—Forzoso
a efectos administrativos.
Ramón Pita Pérez.—De la Escuela Naval Militar,
al buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.—For
zoso a efectos administrativos.






Bonificación del 20 por 100 del sueldo por Perma
nencia en Submarinos.—De conformidad con lo pro
puesto por la Jefatura Superior de Contabilidad y lo
informado por la Intervención Central, con arreglo
a lo dispuesto en la regla sexta del artículo 1.9 del
Decreto de 22 de enero de 1936 (D. O. núm. 21),
modificada por el Decreto de '16 de febrero de 1951
(D. O. núm. 52), y Ordenes Ministeriales de 17 de
octubre de 1941 (D. 0. núm. 239) y 19 de enero
de 1952 (D. O. núm. 20), he resuelto reconocer al
Capitán de Corbeta D. Jaime Gómez-Pablos Duarte
derecho al percibo de la bonificación del 20 por 100
del, sueldo de su actual empleo durante cuatro arios,
a partir del día 1 de junio último, primera revista
siguiente a la fecha de su desembarco de tuques sub
marinos en 4 de mayo anterior, por su permanencia
en dichos buques durante cuatro arios, tres meses y
quince días, correspondiente a ocho meses y once
días, remanente de la bonificación concedida por Or
den Ministerial de 10 de marzo de 1952,'y a tres arios,
siete meses y cuatro días que estuvo nuevamente
embarcado en los mismos para perfeccionar esta con
cesión.
Esta bonificación deberá finalizar el día 31 demayo
de 1959, sobrándole a efectos de cómputo de tiempo
para posterior concesión, a tenor de la citada Orden
Ministerial de 17 de octubre de 1941 (D. O. nú
mero 239), tres meses y quince días.





Cruz: del Mérito Naval.—Como p'rue5a de recono
cimiento a los dilatados y eficaces servicios que viene
prestando a' lá Marina el Ingeniero jefe de la Sec
ción de Obras Civiles de la Empresa Nacional "Ba
zán" en la Factoría de El Ferrol del Caudillo, don
Francisco bopico González, y a propuesta del Co
mandante General del Arsenal, que hace suya el Al
mirante Capitán General del citado Departamento,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval 'de
tercera clase, con distintivo blanco.




A propuesta del Ayudante Mayor del Arsenal
del Departamento Marítimo de El Ferrol del , Cau
dillo, que hace suya la Superior Autoridad del mis
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mo, vengo en conceder la Cruz del Mérito Naval de
primera clase, con distintivo blanco, al Alférez de
Navío D. Juan Torres Prol, Como prueba de reco
nocimiento por los destacados servicios que viene•
desempeñando como Práctico Amaricador del Arse
nal del citado Departamento.




Cruz del Mérito Naval.—A propuesta del Coman
dante del 'Cuartel de Instrucción. del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, que hace suya
la Superior Autoridad del Mismo, vengo en conceder
la Cruz del Mérito Naval de primera clase, con dis
tintivo blanco, al Capitán Médico de la Armada don
Vicente Lorenzo Lara, como prueba de reconoci
miento a los servicios que viene prestando.




— A propuesta del Comandante 'del buque-escuela
Juan Sebastián de Elcano, que hace suya el Almi
rante Capitán General del Departamento Marítimo
de Cádiz,,vengo en conceder la Cruz del Mérito Na
val:de primera clase, con distintivo rojo, a los Con
tramaestres primeros que a continuación se relacio
nan, y la de Plata de la misma Orden y distintivo
al personal de Marinería que se expresa, como dis
tinguidos por la decisión y audacia que pusieron de
manifiesto en faenas de mar llevadas a cabo con tiem
' po\duro : 4
Contramaestres primeros.
D. Pedro Vidal Cabanas.
D. Antonio Toirnil Cartelle.
Cabos primeros de Maniobra.
Cristóbal Marín Dorca.
Manuel Fernández de Guinzo.
Cabos segundos de Maniobra.
Juan A. Calvo 'Vegue.
Ricardo Pereira Naveira.
Agustín Lobato Muñoz.













ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.— En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 43 del Regla
mento para aplicación del vigente 'Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamiento de haberes pasivos conce
didos en virtud de las facultades que confieren a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, afiexo)..
a fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 6 de julio de 1955. El General Secreta
rio, Roberto White Santiago.
RELACIÓN QUE, SE CITA.
e
Gronel de Ingenieros de Armas Navales, retira
do, D. Pedro de la Rosa Mayol : 3.378,74 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Barcelona desde el día 1 de octubre de 1954.—
Reside en Barcelona.—Fecha dé la Orden de reti
ro : 29 de septiembre de 1954 (D. O. M. núme
ro 225).—(b).
Coronel de Ingenieros de Armas Navales, retira
do, D. Miguel Béstard Comas : 3.436,25 pesetas men
suales, a percibir ppr la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de' septiembre
de 1954.—Reside en Madrid.—(e) (d).
Teniente,de Máquinas, retirado, D. Joaquín Fiuza
García : 1.112,50 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Vigo desde el día 1 de
agosto dell 1955.—Reside en Vigo.—Fecha de la Or
den de retiro: 15 de junio' de 1955 (D. O. M. nú
mero 137).







.rario de primera de la Maestranza, retirado,
cente Sellés Aznar : 1.363,19 pesetas mensua
percibir por la Delegación de Hacienda de
lena desde el día 1 •de octubre de 1953.—Re
hn Cartagena.—Fecha de la Orden de retiro :
agosto de 1953 (D. O. M. núm. 196).
hacer a cada interesado la notificación de su
miento de haber pasivo, la Autoridad que la
pe, conforme previene el artículo 42 del Re
nto para aplicación del vigente Estatuto de las
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempoirle que, si se considera perjudicado con dicho
miento, puede interponer, con arreglo a lo dis
1 en el artículo 4.0 de la Ley de 18 de marzo
44 (B. O. del Estado núm. 8), recurso de
os ante el Consejo de Ministros, previo re
de reposición que, como trámite inexcusable;
Formular ante este Consejo Supremo de Jus
dilitar, dentro del plazo de quince días, a con
sde el siguiente al de aquella notificación y por
zto de la Autoridad que la haya practicado,kutoridad debe informarlo, consignando la fe





















(b) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de 400,00 pesetas por la
pensión de la Placa de la Real y Militar Orden de
San Herrrienegildo. •
(d) Previa liquidación v deducción de las can
,-tidades3 percibidas por su anterior señalamiento, a
partir de la fecha de ¡percepción de este señalamiento
de rectificación, que queda nulo.
(e) Con derecho a revistar de oficio y a perci
bir mensualmente la cantidad de 200,00 pesetas por
la pensión de la Crim de la Re-á'l y Militar Orden de
San Hermenegildo.
Madrid, 6 de julio- de 1955. El General Secreta
rio, Roberto White Santiago.













iones.—En cumplimiento de lo dispuesto en
ulo 43 del Reglamento para la aplicación del
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
a continuación relación de ,pensiones, en vir
las facultades que le confieren a este Consejo
lo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
bre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin
por las Autoridades competentes se dé cum
to a lo dispuesto en el artículo 42 del referi
•lamento.
-id, 7 de julio de '1955. El General Secreta
berto White Santiago.
o
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley de 14 de abril de 1955 (B. O. núm. 106).
Madrid.—Doña María' Luisa Mesa Ruiz Mateos,viuda del Contralmirante honorario excelentísimo
señor don Wenceslao Benítez Inglott : 15.000,00 pesetas anuales, a percibir por la Dirección General dela Deticla y Ciases Pasivas desde el día 16 de abrilde 11955. Reside en Madrid. (2).
Reglamento del Montepío Militar.
Barcelona.—Doña :ruana, doña Ma'nuela y doñaEncarnación Anillo Peralta, huérfanas del Capitán
de Infantería de Marina D. Manuel Anillo García:
1.250,00 pesetas anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Barcelona desde el día 31 de mayo
de 1954. Residen en Barcelona.—(5)..
. Real Decreto de 22 de enero de 1924
(D. O. núm. 20).
La Coruña.—Doria Francisca y doña Matilde Ce
breiro Martínez, huérfanas del Teniente de Infan-,
tería de Marina_ D. Ignacio Cebreiro Rey : 705,00 pe
setas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de La Coruña desde el día 27 de ábril
de 1954.—Residen en El Ferrol del Caudillo (La
Coruña).—(10).
Cádiz.—Doña María Victoria Cárdenas Sánchez
de la Campa, viuda del Músico de segunda de Infan
terra de Marina D. Benito Ruiz Cintado : 669,00 pe
setas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz desde el día 9 de febrero de 1955,
Reside en San Fernando (Cádiz).
•
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de 22 de octubre de 1926.
La Coruña.—Doña Berta y doña Felisa Mendigu
chía López, huérfanas del Teniente de Infanterla de
Marina D. Miguel Mendiguchía Real : 1.875,00 pe
-setas anuales, a percibir por. la Delegación de Ha
cienda de La' Coruña desde el día 27 de noviembre
de 1954.—Residen en El Ferrol del Caudillo (La
Coruña) .—(16).
Cádiz.—Doña joaquina Valenzuela Gutiérrez, viu
da del. Auxiliar D. :fosé Manuel García Torres:
1.333,33 pesetas anuales, a percibir por la Dele0.-
ción de Hacienda de Cádiz desde el día 14 de marzo
de 1954.—Reside en Puerto Real (Cádiz).
La Coruña.—Doña Pilar Amor Varela, viuda del
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. 'don Juan Ma
nuel Fernández Çastro : 1.833,33 pesetas anuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillcy desde el día 7 de ener,o'cle 1955.
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Murcia.—Doña Ana Moreno Martínez, huérfála
del Auxiliar tercero del C. A. S. T. A. don Eduardo
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Moreno Rebollo : 1.133,33 pesetas anuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cartagena des
de el día 28 de diciembre de 1954.—Reside en Car
tagena (Murcia).
Estatuto y Ley de 15 de junio de 1942
(B. O. núm. 183).
Cádiz.—Doña Francisca Castañeda Pérez, viuda
del Fogonero D. Salvador Rodríguez Terrero : pe
setas anuales 1.181,33, a percibir -por la Delegación
de Hacienda de Cádiz desde el día 16 de febrero
de 1955.—Reside en San Fernando (Cádiz).
Estatuto y Ley de 19 de julio de 1946.
Madrid.—Doña Carmen Fernández Calvo Manjo
Cabeza, viuda del Capitán de Corbeta D. Gerardo
González Casanova : 34.800,00 pesetas' anuales, a
percibir por la Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas desde el día 4 de enero de 1955. Resi
de en Madrid.
Estatuto y Ley de 17 de junio de 1946.
Cádiz.—Don Juan Sáez Fernández, padre del Ma
rinero Jesús Sáez Rodríguez : 2.664,00 pesetas anua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cá
diz desde 'el día 26 de marzo, de 1954. Reside en
Tarifa (Cádiz).—(27).
Estatuto y Ley de 19 de diciembre de 1951
(D. O. núm. 289).
Pontevedra...a—Doña Inés Malvido Bacelar, viuda
del Celador primero D. Domingo Fandiño Eiroa :
5.029,16 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Pontevedra desde el día 27 de
mayo de 1954. Reside en Aldan (Pontevedra).
Estatuto y Clases Pasivas del E.vtado
de 22 de octubre de 1926.
Murcia.—Doña Matilde Villar Romera, viuda del
Oficial primero D. Bartolomé Córdoba López : pe
setas 4.575,00 anuales, a percibir por la Delegaciónde Hacienda de Cartagena desde el día 4 de marzo
de 1955.—Reside en Cartagena (Murcia).—(38).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conformepreviene el artículo 42 .del Reglamento para la .aplicación del vigente Estatuto de Clases.' Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, .si
se considera perjudicado en su señalamiento, puedeinterponer, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4.° de la Ley de 18 de marzo de 1944 (D. O. nú
mero 83), recurso de agravios ante el Consejo deMinistros, previo recurso de reposición que, comotrámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
quince días, a contar desde el día siguiente al de aque
lla notificación y por conducta de la Autoridad que
la haya practicado, cuya Autoridad deberá informar
lo, consignando la fecha de la repetida notificad&
y la de la presentación del recurso.
_ OBSERVACIONES.
(2) Se la hace el presente señalamiento, pensión
extraordinaria que percibirá mientras conserve' la ap
titud legal desde la fecha que se indica en la relación,
que es la fecha de la publicación de la Ley, siendo
compatible esta pensión con cualquiera otra que pu
diera corresponderle.
(5) Se les transmite la pensión vacante por fa
llecimientode doña Encarnación Peralta García, a
quien le fué concedida por el Consejo Supremo de
Ejército y Marina el 9 de abril de 1931. La percibi
rán por partes iguales mientraA conserven la aptitud
legal, desde la fecha que se indica en la relación,
día siguiente al del fallecimiento de su citada madre.
La parte de la huérfana que pierda la aptitud legal
acrecerá la de las copartícipes que la conserven sin
necesidad de nueva declaración,
(10) Se les hace el presente "señalamiento, que
percibirán por partes iguales mientras conserven la
aptitud legal, desde la fecha que se indica en la re
lación, día siguiente al del fallecimiento del causante.
La parte de la huérfana que pierda la actitud legal
acrecerá la de la copartícipe que la conserve sin ne
cesidad dé nueva declaración.
(16) Se las transmite la pensión vacante porfallecimiento de doña Carmen López Bouza, a quien
la fué concedida pór este Consejo Supremo el 20 deabril de 1942 (D. O. núm. 84). La percibirán por
partes iguales mientras conserven la aptitud legal,desde la fecha que se indica en la relación, día si
guiente al del fallecimiento de su citada madre. La
parte de la huérfana que pierda la aptitud legal acre
cerá la de la copartícipe que la conserve sin necesidad de nueva declaración.
(27) Se le hace el presente señalamiento, pensión'extraordinaria que percibirá mientras conserve la aptitud legal y estada de pobreza, desde la fecha que
se indica en la relación, día siguiente al del falleci
miento del causante.
(38) Se rectifica la pensión que la fué concedida
por este Consejo Supremo el 7 de mayo de 1955(D. O. núm. 112) y se le hilce el presente señalamiento, que percibirá en las mismas condiciones quela anterior acordada, previa liquidación y deducciónde las cantidades percibidas por cuenta del anteriorseñalamiento, que queda nulo por lo que a la cuantíade la pensión se refiere.
Madrid, 7 de julio de 1955. El General Secretario, Roberto White Santiago.
(Del D. O. del Ejército núm . 161, pág. 237.)
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